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Arja Niskala 
Marjatta Sulevo siirtyi syksyllä eläkkeelle oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastonjohtajan 
virasta kolmenkymmenen vuoden pituisen kirjastouran jälkeen. Marjatan elämään on mahtunut 
monta värikästä tarinaa. Marjatta muistelee valoisasti kirjastovuosiaan. 
Nuori maisteri ehti naimisiin 
Marjatta on kotoisin Kotkasta. Hän aloitti valtiotieteen opinnot Helsingissä vuonna 1965 ja 
valmistui pikavauhtia valtiotieteiden maisteriksi opiskeltuaan mm. yleistä valtio-oppia, 
sosiologiaa ja tilastotiedettä. Juuri ennen valmistumistaan keväällä vuonna 1969 Marjatta ehti 
naimisiin opiskelijatoverinsa Kari Sulevon kanssa. "Halusin saada maisterinpaperit uudella 
nimelläni, joten viivytin papereiden hakemista", Marjatta nauraa. 
Eduskunnan kirjastoon töihin 
Puolen vuoden työttömyysjakson jälkeen Marjatta sai töitä ensin harjoittelijana eduskunnan 
kirjastosta vuonna 1970, 860 markan kuukausipalkalla. Pian tämän jälkeen hänestä tuli 
amanuenssin viransijainen. "Töitä oli vaikea saada vastavalmistuneena nuorena naisena tuohon 
aikaan. Yritin jopa pukeutua tätimäisesti. Soitin kaikkiin mahdollisiin paikkoihin ja lopulta sain 
paikan. En ollut ajatellut mennä kirjastoon töihin, mutta opin pitämään kirjastoa mukavana 
paikkana. Valtiotieteilijöitä oli juuri valmistunut suurin joukoin, joten työllisyystilanne oli 
silloinkin vaikea", Marjatta muistelee. 
Eduskunnan kirjastossa Marjatan työtehtävinä oli asiakkaiden neuvonta, lukusalipäivystys ja 
lehdistä huolehtiminen. Työn ohessa Marjatta suoritti tieteellisten kirjastojen virkatutkinnon 
sekä myöhemmin informaatikkokurssin Teknillisessä korkeakoulussa. 
Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto kutsuu 
Vuonna 1973 Marjatta siirtyi oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastoon alemman palkkaluokan 
nuoremmaksi alikirjastonhoitajaksi. Kirjasto toimi tällöin Porthaniassa. Kirjastossa oli töissä 
kirjastonhoitaja ja kaksi alikirjastonhoitajaa, kirjastoapulainen sekä ylimääräisellä rahoituksella 
palkattu osa-aikainen informaatikko. Kolmen vuoden välein vaihtuva professoriesimies edusti 
kirjastoa tiedekunnan kokouksissa ja allekirjoitti laskut.  
"Kaikki professoriesimiehet olivat kiinnostuneita kirjaston asioista, erityisesti Juhani Wirilander, 
joka oli entinen kirjastonhoitaja ja tunsi kirjaston asiat". Marjatta arvioi. 
Muina kirjaston esimiehinä toimi mm. Tauno Ellilä, Jouko Halila, Heikki Ylikangas ja Tore 
Modeen. Vastuu kirjaston toiminnasta oli kuitenkin kirjastonhoitajalla. Marjatasta tuli 
kirjastonjohtaja vuonna 1992, kun kaikkiin yliopiston kirjastoihin nimitettiin kirjastonjohtaja ja 
vanhasta esimiesjärjestelmästä luovuttiin.  
 
 
Muutto Porthaniasta Fabianinkadulle 
Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto muutti Fabianinkatu 24:n tiloihin vuonna 1981.  
Porthanian tilat olivat ahtaat ja lukupaikkoja oli aivan liian vähän, mutta uudetkaan tilat eivät 
ilahduttaneet: 1930-luvulla rakennettu talo oli remontin tarpeessa. Hammasklinikkana 
toimineisiin tiloihin tehtiin pintaremontti, minkä jälkeen kirjasto muutti kolmanteen ja 
neljänteen kerrokseen jakaen ne kasvitieteen laitoksen kanssa. Muutto tapahtui arvioitua 
nopeammin ja kirjasto pidettiin kiinni vain pari kuukautta. Kirjastolla oli käytössään vain sata 
muuttolaatikkoa, joita pakattiin ja purettiin urakalla. "Meillä oli erittäin hauskaa, löimme aina 
välillä ovet lukkoon ja lähdimme porukalla syömään", muistelee Marjatta muuttoa.  
Kasvitieteen laitos muutti pois Fabianinkadulta v. 1993 ja farmasian laitos v. 1995. Geofysiikan 
laitos on seuraavana muuttovuorossa, ja silloin kirjasto saa haltuunsa koko viidennen kerroksen 
lukusalin. 
Uusia tuulia 
Porthaniassa kirjaston kirjat oli järjestetty kielen ja julkaisumaan mukaan. Koska kirjastossa oli 
hyvä asiasanakortisto sekä systemaattinen kortisto kirjoista oikeusaloittain, ajateltiin, ettei 
muunlaista aiheenmukaista luokittelua tarvittaisi. Fabianinkadulle muutettaessa huomattiin, että 
kirjat olivat parhaiten sijoitettavissa saman vanhan järjestelmän mukaan. Pahin puute oli se, ettei 
signumeita ollut, mikä joskus aiheutti sijoitusongelmia.  
Atk-luettelointiin siirtyminen kävi varsin kivuttomasti, vaikka kirjaston henkilökunta sai vain 
vähän koulutusta. Vanhan kortiston ylläpito lopetettiin marraskuussa 1991. Marjatta kantoi omin 
käsin matkalaukuissa osan systemaattisesta kortistosta Kotkan konvertointikeskukseen, jossa 
tiedot siirtyivät atk-aikaan. Kirjaston oma henkilökunta urakoi nidetietueita. Vuonna 1992 
kirjasto pidettiin kesällä kiinni kuusi viikkoa konvertoinnin vuoksi. 
Merkittävä osa kirjastonjohtajan tehtävistä liittyi hallintoon ja suunnitteluun. Huolimatta 
lukuisista kirjaston yrityksistä saada opettajia ja tutkijoita tekemään hankintaehdotuksia vain 
harvat ovat niitä tehneet, jolloin kirjastonjohtaja on ottanut valinnan pääosin omiin käsiinsä. 
Tämä merkitsee nykyisin noin 600-1000 nimekkeen valintaa vuodessa. 
Huipputyötovereita 
Vuosien varrella kirjastossa on työskennellyt joukko sittemmin vaikutusvaltaisiin asemiin 
päässeitä juristeja. Marjatta muistaa erityisesti nuoremman alikirjastonhoitajan, nykyisen 
oikeuskanslerin Paavo Nikulan ja nykyisen ministerin Kimmo Sasin. Vakinainen henkilökunta 
on viihtynyt kirjastossa vuosia, kirjastonhoitaja Liisa Kortekangas viipyi peräti 40 vuotta. 
"Eläkevirka" 
Kokonaan Marjatta ei vielä yliopistoa ja rakasta kirjastomaailmaa ole voinut jättää taakseen. 
Hänet on pyydetty asiantuntijajäseneksi oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastojen yhdistämistä 
pohtivaan työryhmään. Marjatan mielestä on suotavaa, että oikeustieteellisen tiedekunnan 
kirjasto ja KATTI-kirjasto yhdistettäisiin nopeasti. Tästä olisi hyötyä varsinkin jo ennen 
muuttoa takaisin Porthaniaan.  
Kielet mielessä 
Marjatan työnä oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastossa oli aluksi artikkelien valinta kortistoon 
kirjastoon tulevista lehdistä. Artikkelit asiasanoitettiin ja luetteloitiin huolellisesti 
parinkymmenen vuoden ajan. Artikkelien valinnassa ja asiasanoituksessa tarvittiin melkoista 
kielitaitoa. Marjatta on vuosien varrella oppinut lukemaan oikeustieteellistä tekstiä kotimaisten 
kielten lisäksi englanniksi, norjaksi, tanskaksi, saksaksi, espanjaksi, ranskaksi ja italiaksi, mikä 
on ollut erittäin hyödyllistä myöhemmin kirjallisuuden valinnassa. 
Marjatta vietti puolitoista vuotta Espanjassa, jossa aviomies Kari toimi ulkomaankirjeen-
vaihtajana vuosina 1984-1986. Marjatalla oli aikaa syventää espanjantaitojaan. ETA toimi 
tuolloinkin aktiivisesti ja Marjatta muistaa elävästi pommi-iskut. "Espanjan oikeusministeri asui 
naapurissa ja katu täyttyi aina iskujen jälkeen poliisiautoista", kertoo Marjatta. 
Kreikan lomamatkan jälkeen Marjatta innostui kreikan kielen opiskelusta: "Minä rakastan 
kielioppia", Marjatta tunnustaa ja kertoo aikovansa jatkaa opintoja. Hän on suorittanut kaikki 
mahdolliset kreikan kielen kurssit Helsingin yliopistossa (aineopinnot), mutta onneksi 
yliopistossa alkaa joka vuosi sisällöltään uusia luentokursseja, joille voi osallistua.  
Tänä talvena ovat menossa Kreikan naiskirjailijat, runous ja musiikki. 
Tulevaisuuden suunnitelmia 
Marjatta on optimistinen tulevaisuuden suhteen vakavasta sairaudestaan huolimatta.  
Yli kymmenen vuoden tauon jälkeen uusiutuneen syövän parantaminen vaatii rankkoja 
hoitotoimenpiteitä. Hän aikoo kuitenkin yleiskunnon niin salliessa taas kerran Kreikkaan 
lomamatkalle. Karin ja Suvi-kissan kanssa on tarkoitus vierailla usein "mökillä". Tämä pieni 
asunto on Kotkassa, seitsemännessä kerroksessa pilvenpiirtäjäksi kutsutussa talossa. Sukulaisia 
ei ole Kotkassa paljon, ystäviä kylläkin. Vakinainen asunto on keskeisellä paikalla Töölössä.  
Ajanvietteestä kummassakin kodissa huolehtii parhaiten 13-vuotias Suvi-kissa, joka on ottanut 
kaiken irti Marjatan kotonaolosta: "Aamulla Suvi on heti jalkojen juuressa ja sitten me 
puskemme toisiamme. Rapsutukseen ja muuhun menee jo heti aamulla ainakin 15 minuuttia", 
kuvailee Marjatta suhdettaan kissaansa.  
Marjatta lähettää lopuksi kaikille kirjastolaisille lämpimiä terveisiä. 
"Tässä ei ole päässyt pitkästymään, kyllä eläkkeellä olossa on puolensa!" 
  
 
